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ABSTRACT 
 
Article discusses the ways in which students perceive and use rubrics to support learning in the 
classroom. To further examine the impact of rubrics on students learning, this study conducted how 
rubrics gave impact on students learning, as well as whether using rubrics influenced the thinking ability 
of the students. In this study, 34 undergraduate students were provided rubrics for each of the two writing 
assignments assigned during the semester. At the end of the second assignment, students were asked 
about the use of rubrics as well as the relationship between rubric and performance. The students said 
that using rubrics helped them focus their efforts, produce work on higher quality and get better marks 
 




Artikel membahas cara mahasiswa memahami dan menggunakan rubric sebagai sarana 
pembelajaran di dalam kelas. Artikel berdasarkan sebuah penelitian yang bertujuan mengetahui dampak 
rubrik pada proses pembelajaran mahasiswa, dan dampak rubrik terhadap kemampuan berpikir 
mahasiswa. Responden terdiri 34 mahasiswa yang dibekali dengan rubrik ketika mengerjakan tugas mata 
kuliah menulis sebanyak dua kali. Di akhir tugas mahasiswa diminta menceritakan bagaimana dukungan 
rubric terhadap hasil tulisan mereka. Mahasiswa menjawab bahwa rubrik membantu mereka agar focus 
terhadap tugas, membuat tulisan dengan kualitas yang lebih baik, dan mendapatkan nilai yang lebih 
tinggi. 
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